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 3.5．工作教材1 ― 任天堂SWITCHの導入 
 　10月より任天堂より発売されているNintendo 
Switchと組み合わせ、ダンボールでコントロー









































 3.6． 工作教材2　ミュージックキットの導入 






























































































































































































































17巻，pp. 127 ― 137 










35(0)，211 ― 222，美術科教育学会 
 6） 松野良一　2012「小学生による映像制作と能力開発の
関係性―若狭高浜子ども放送局の事例を中心に―」
CJPSCS/JJPC（総合政策研究）（Vol. 20），pp. 37 ― 48 
 7） とよた★こども映画教室2018 
 http://www.kodomoeiga.com/toyoa2018 





 10） こども映画教室　http://www.kodomoeiga.com/ 
 11） NPO法人学習環境デザイン工房
 http://www.heu-le.net/workshop/media/gyaku/index.html 








 15） https://www.nintendo.co.jp/labo/ 
 16） https://www.ihoneycomb.net/shop/details/1 
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